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ÚͯĞC/URXArduino9̸ʮ+Tųʮ8Șƴ'U7S ͯArduino? 13ɤ
 PC R?Ǉʀ<QS̩͕+T9ͯ13 ɤ9̸ʮ'U1ymnr?nʎş<
̩͕;'U hͯerÞ≮ʮ)1 5V͕ȾR͕ȵȵUT¾ʥK9;47TͰł 12
<ýƠɝĽ̑?Ľ̑łXʀ+Ͱ%?Ľ̑@ł 11<ʀ'U1ýƠɝȞĻð<ȏʟ'U7TͰ 
 















7@ Unity 5.6.3f1 Personal(64bit)Xɝ7ýÐ)1Ͱ;ͯɑ<˭̝;͊SͯÃƝ<˭
̤'UTUnity@ÄƯʈ͇ð8?Ř'͓ͯ̐?ĕÌ?%98TͰ1Unity@ HMDX
ɶɝ)1͏<ͯɶɝʼ 1m9ÎƱ+T͓̐8T9'UTͰ 
 k<Ǔʀ+TÄƯʈ͇@ Unity[ouyny[¤8̈Ŕ'U7T 3Dx8
TSteel Mill Warehouse[20]XÑɝ)1ͰƕUÎͧ8@ͯ%?ÄƯʈ͇<ͯł 5?
Q;ñȋam_eyXˮʶ+TͰ%?ñȋ<@ͯł 5<ʀ+Q;̼źèȮș?we
ntX̳ɝ)7Sͯɱƚ@ 0.2Unityͯͩ'@ 0.8Unity8TͰ 
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ł 14 ñȋam_ey 
Figure14 Virtual Cylinder Object 
 























ǯXšʺ'-T1M?hwv8TͰł 16 < ͯɅːÎͧXÎͧ+Tk?ș
şXʀ+Ͱ 
 

































ł 19 ǡËf]s 
 
4.3.2 ソフトウェア構成 
 ɅːÎͧNƕUÎͧ9īș<ͯUnity 5.6.3f1 Personal(64bit)Xɝ7ýÐ)1Ͱ
J1ͯÄƯʈ͇ĞCÄƯf]s<57@ ͯƕUÎͧ9ī*N?Xɝ1Ͱ 
 ɅːÎͧ8@ͯÃ¥?ł 20<ʀ+Q;ɻɿŰ̅am_eyXÄƯʈ͇<ˮʶ)




















˙ 2 Ʌːɒw\er 
Duration 10.00 
Looping True 
Start Delay 0 
Start LifeTime 0 ~ 0.5 
Start Speed 4 
Start Size 0.02 ~ 0.02 
Start Rotation 0 
Randomized Rotation 0 
Start Color RGBA=255:80:0:255 ~ 
RGBA=255:255:0:255 
Gravity Modifier 1 
Simulation Space World 
Simulation Speed 1 
Scaling Mode Local 
Max Particle 1000 
Auto Random Seed True 
Rate over Time 400 








Emit form Base 
Align To Direction False 
Randomized Direction 0.5 











ɥ;S ͯSteel Mill WareHouse?Ŗ̷?șşXɝ1Ͱ 
 ˽Ǫª?șşXͯł 21<ʀ+Ͱ 
 
































































+!ʀ+1Mͯł 248@ ͯSteel Mill Warehouse?ŸȎ̷öX͘˙ʀ<)7ʀ)1) 
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 ũȞȅÅ8@ VͯRȅÅ9īș< wͯdny?Ǔʀ9˻K¤$ͯƕUÎͧɅːÎͧ
XÑɝ)7NRͰ12) ũͯȞȅÅ8@ VRȅÅ9@ɥ;S HͯMDXɶɝ);ɒƲ8ͯ
lnwXÑɝ)7NRͰ 
 Ã¥?˙ 3<¤˭)1/U0U?ʸ8˕ðŭXʀ+Ͱ 
 
˙ 3 ĩʸ<ũǰ+Tũͧðŭ 
 wdnyȅÅ VRȅÅ ũȞȅÅ 
wdny?˻K¤$ ˕ ˕ ˕ 
ɅːÎͧÑɝ ˕W; ˕ HMD@ɶɝ);
8˕ 









5.3  実験環境 






nw\ueͯł 29 <ʀ+̼ź˟?ɱǯÎXʶ!ͰHMD 9ÌʶƭŌoj?ÌʶXƽ
Ǖ+T1M?yudfb´ĥ@ ũͯͧʼ?ƀĦQ/ 1m?Ìʶ≮ʶ+TͰł 27
<ũͧʼÞͯł 28<ĜĆʼÞRˡ1w¤?̸ʶ?șşXʀ+Ͱ 
 




ł 28 ĜĆʼÞ̸ʶł 
 
 ũͧ8k<Îͧ'-TɅːÎͧ8@ͯHMDXɶɝ-,<Ñɝ)7NR͏<N





ł 29 ̼ź˟?ɱǯÎ 
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ł 30 ÄƯʈ͇ð8?ɻɿŰ̅ɐ 
 
 J1 ͯǡËf]s<NͯÃ¥?ł 31<ʀ+Q<ͯǡËɫ;ɻā9)
9)7ͯęʠ8ÐRU1ɱƚ 11cmͯę' 2cm?ñȋXġSÀ#ͯũͧX˕41Ͱ 
 
ł 31 ũͧ8?ǡËf]s 
 






















ł 32 ũͧƸ͝ 
 
³Ăȿß9)7@Ã¥<̤GT%9X˕Ͱ 













































S ͯ);X 1ɇ ͯQ!+TX 4ɇ9)7ͯũͧ8@ĩ̍ĸ&9<ˮŧ'U1bw
i&9</?Ī˪ɇXȪMTͰbwi<@̍ĸ 8,9,10,11,12,15,16,17,19,23,27,36,40˵
Ɩ+TŤë<͈+Th{gl ͯ̍ĸ 1,3,4,5,14,18,20,26,29,31˵Ɩ+T




˙ 4 ʿō?Ťë˕Č˲Ôŷƌ 
̍ĸ 1 ÐȖ?̬ʨOƹ3ĪW-X˕%9 
̍ĸ 2 ³ǥʑ<͈+TƭŌXˡT%9 
̍ĸ 3 úǭ<̥41ǷͯŤë;ǯȰX9T%9 
̍ĸ 4 ÐȖĂ<Ƹ͝OȲưɇXɾ˷+T%9 
̍ĸ 5 ȬMRU1ÐȖƸ͝XţT%9 
̍ĸ 6 ͇̲O+ÐȖ8@ͯˊö;S<ɾ˷ǯȰXſř+T%9 
̍ĸ 7 ÐȖ¤Ȳư+Gɇ9/8;ɇ9XĐû+T%9 
̍ĸ 8 ʿō?Ǌ͌OǪɚǪ͞X˕%9 
̍ĸ 9 Ȁ͊<͇<ĪW;Ƿ8NͯƸ͝OˢĀXţT%9 
̍ĸ 10 µ<Ĉ#Ī;RÐȖX˕%9 
̍ĸ 11 Ťë<͈+TɦĸɇX¤ĨO͈Õʼ<ʽ!%9 
̍ĸ 12 ˊö?ǄƖ+T¾³?Ťë<57¿»RưˡXʽ!%9 
̍ĸ 13 ÐȖ?ŞM9ʤWS<ȞĻ͢Xɇȕ+T%9 
̍ĸ 14 ė͍;ÐȖX˕Ƿ<¿?Õ9̬ʨXġT%9 
̍ĸ 15 ė͍<Ʊ*1%9Xʿōð8˴)Ī%9 
̍ĸ 16 Ťë<͈+T˽Ȍ<ĔĄ+T%9 
̍ĸ 17 Ŵ';yX¤Ĩ<Ōı+T%9 
̍ĸ 18 ŤëˢĀXţT%9 
̍ĸ 19 ĲŁ?»Ȩöˎ!ÐȖ8TQ≮Ƴ+T%9 
̍ĸ 20 ǇƁĴʂ;:?ŋȃČÐXũ˕+T%9 
̍ĸ 21 ͉̂ïO×̂ï?ǣĹX˰T%9 
 40 
˙ 4 ʿō?Ťë˕Č˲Ôŷƌ 
̍ĸ 22 ė͍;ōƶOė͍;ȞȓX³Ă<ɇȕ+T%9 
̍ĸ 23 Ȗč<ˊØǆ7;Ƿͯ¿»<ǖĈXȪMT%9 
̍ĸ 24 Ťë<͈+TƭŌĠ͑X+T%9 
̍ĸ 25 ʿō8³ǥOŤë<57˴)Ī%9 
̍ĸ 26 ÐȖ̻?ŗǷ8NͯŤëƪ?ɾ×Xåç+T%9 
̍ĸ 27 ¿»?Ťë<ȨX̸T%9 
̍ĸ 28 ͉̂ïO×̂ïXÑɝ+T%9 
̍ĸ 29 ÐȖĂ<Ťëɾ×'U7Tɾ˷+T%9 
̍ĸ 30 ˢĀOƸ͝XţR;īäO¤ĨʑXȲư+T%9 
̍ĸ 32 ˊö8ÐȖƸ͝XÐƴ+T%9 
̍ĸ 33 ʬƩǷ?ÐȖƸ͝X~j+T%9 
̍ĸ 34 ͉̂ïO×̂ïXɇȕ+T%9 
̍ĸ 35 ̯ě<̏1³ǥ?ʦͧXȴɝ+T%9 
̍ĸ 36 ˊö?Ƥ̖?ÝƏ<Ȳư+T%9 
̍ĸ 37 Ťëɾ˷8;Ƿ<ͯÐȖXªǭ+T%9 
̍ĸ 38 Ŵ';y<57ˊö;S<ȕ˫+T%9 
̍ĸ 39 Ťë<͈+T]y<ĜĆ+T%9 
















































˙ 6 ʐʼ<QT̍ĸ 
̍ĸ 1 Ǚƅɝf]s?ġSƻ@ͯ:?!Rė͍29Ʊ*J+ʹ 












































 Lombard<QTTemple Presence Inventory(TPI)ȼŧ[22]?3ͯTPI Engagementȼŧͯ
TPI Social Realismȼŧ ͯTPI Perceptual RealismȼŧRȃlnw8Ǔʀ);Ʊˤ
Xĸʏ 2ĸͯʏ 3ĸX͌Ŗ)1N?Xǲȃ˸˯)1N?X ͯnywnyǷ<ũȞȅ
Å9 VRȅÅ?ĜĆʼ<Ű)7Ǔʀ) /ͯ?ĽʔXġƟ)1ͰwdnyȅÅ?ĜĆʼ<Ű)
̍ĸXũǰ);?@ͯwdnyȅÅ?ĜĆʼ<ĜĆ)7NRrne8@ͯlnw
XÑɝ);R8TͰTemple Presence Inventory(Ã¥ TPI)ȼŧ@ͯLombard<Q47
͆ɩ ȕͯ˱'U1 hͯwv?pnXȼŧ+T1M? Ȧ͎˲Ô<QT̍ĸʠʸ8
TͰÃ¥?˙ 7<TPI Engagementȼŧͯ˙ 8<TPI Social Realismȼŧͯ˙ 9<TPI 
Perceptual Realismȼŧ?ĩˮĸXʀ+ͰTPI@ͯƞȆ?ƤɚȼŧƸȰXɝ7͆ɩͯȕ˱
'U7T̍ĸʠ8S Jͯ1 Hͯ9Y:?x\[QCx\[hwv8?Ñɝ<
̳)7T9'UTͰÄƯɛő?pnXȼŧ+T̍ĸʠ<@ Hͯ<N Slater Uͯshoͯ










˙ 7 TPI Engagementȼŧ 
̍ĸ 1 Îͧ<ȭ͟)7T9Ʊ*1 
̍ĸ 2 Îͧ<@ȹ!͈W419Ʊ*1 
̍ĸ 3 ƱˤXĒë<Ñ47T9Ʊ*1 
̍ĸ 4 ɘũƱXÎͧ)1 
̍ĸ 5 ÿɄɫ;Îͧ241 
 
˙ 8 TPI Social Realismȼŧ 
̍ĸ 1 %%8ˡʽ)18&9@ͯɘũ?¨ɢ8N̏%T2V 
̍ĸ 2 %%8ˡʽ)18&9@ͯɘũ?¨ɢ8N̏%ST 
̍ĸ 3 %%8ˡʽ)18&9@ͯɘũ8̏%Tșş9Q!Ë7T 
 




̍ĸ 4 ëÎ9)7ͯ%?ɛő8N?@/UXɱǐʦͧ+TǷ?Q<ˡ1 
̍ĸ 5 ëÎ9)7ͯ%?ɛő8N?@/UXɱǐʦͧ+TǷ?Q<ʽ%1 
 
分析方法 













˙ 10 ǡËf]s<57?̍ĸ 
̍ĸ 1 ǡËf]s@ũȞ?f]s9ī*Q<ġSƻ1 
̍ĸ 2 ǡËf]s<QTÎͧ@ͯũȞ?f]s<QTÎͧ?Q29Ʊ*1 







5.7  結果 
Ǚƅɝf]sXɝ1ÐȖʦͧͯɻÙĢ˿ʦͧ?; 30»(ɠƪ 19Ĭ,Ŝƪ 11Ĭ)
XĜĆʼ9)7ũͧX˕41ͰëÎ?ƈňƉͫ@ 22.3ȣ8ͯȚȿÜƁ@ 1.498TͰũͧ
8@ͯĜĆʼX/U0UwdnyȅÅͯũȞȅÅͯVR ȅÅ?£ʸ< 10 Ĭ,58ö#ͯ/
U0U<ɥ;TũͧðŭXũǰ)1Ͱ 
wdnyȅÅ?ĜĆʼ 10Ĭ(ɠƪ 6ĬͯŜƪ 4Ĭ)?ƈňƉͫ@ 22.2ȣ8ͯȚȿÜƁ@ 1.54
241ͰũȞȅÅ?ĜĆʼ 10Ĭ(ɠƪ 6ĬͯŜƪ 4Ĭ)?ƈňƉͫ@ 22.5ȣ8ͯȚȿÜƁ@
1.63241Ͱ/)7 VRȅÅ?ĜĆʼ 10Ĭ(ɠƪ 7ĬͯŜƪ 3Ĭ)?ƈňƉͫ@ 22.3ȣ8ͯ
ȚȿÜƁ@ 1.35241ͰĩĜĆʼXĐû+T1M< wͯdnyȅÅ?ĜĆʼ<@ A1~A10ͯ
ũȞȅÅ?˛ͧʼ<@ B1~B10ͯVRȅÅ?˛ͧʼ<@ C1~C10?ɤħXăSǉ41Ͱ 
 
5.7.1 「職場の安全行動評価尺度」の結果 




˙ 11 wdnyȅÅĜĆʼ?ʿō?Ťë˕Č˲Ôŷƌ?Ī˪Ɵɇ 
ĜĆʼɤħ wny nywny 
A1 117 130 
A2 143 159 
A3 137 138 
A4 92 131 
A5 111 130 
A6 120 137 
A7 102 126 
A8 118 147 
A9 104 123 
A10 101 106 
 
˙ 12 ũȞȅÅĜĆʼ?ʿō?Ťë˕Č˲Ôŷƌ?Ī˪Ɵɇ 
ĜĆʼɤħ wny nywny 
B1 134 135 
B2 127 136 
B3 125 144 
B4 114 117 
B5 118 141 
B6 97 126 
B7 99 116 
B8 156 159 
B9 109 130 





˙ 13 VRȅÅĜĆʼ?ʿō?Ťë˕Č˲Ôŷƌ?Ī˪Ɵɇ 
ĜĆʼɤħ wny nywny 
C1 101 114 
C2 134 147 
C3 136 144 
C4 90 109 
C5 101 132 
C6 99 130 
C7 158 159 
C8 132 158 
C9 113 132 
C10 103 124 
 
ł 33< ͯwny9nywny8ġƟ)1 ͯʿō?Ťë˕Č˲Ôŷƌ?
Ī˪ɇ?ĩʸ?ƈňXʀ+Ͱ 
 























 Ã¥?˙ 14 1ͯ5 1ͯ6<ͯ/U0UwdnyȅÅ ũͯȞȅÅ VͯRȅÅ?ĩĜĆʼ?w
nyͯnywny?ɚ˧ƌwny?ĽʔĞCˊɞ˭̤8ȪM1ĽʔɚɞXʀ+Ͱ 
 




A1 wny 4 ƕU1͏<Ƒ;R˕9ˊö<ɻā9)Ɩ1T³ʻ
RUT1M 
nywny 2 9)ăU7ͤE;:?ė͍X͉ȡ+T?<Ǿċ/ 
A2 wny 2 Ƌ͙<ŉɱǯĭ<TĄͯÞ͙ǯĭFT/U9ȧG7Ŵ'
N?8@;9ƨ41R 
nywny 2 ƕU7/?f]s<QT³ǥXȂɋ<͉"1M 
A3 wny 2 ɻ"1M?Ļï8T1MͯÞ͙XƖ7T9ĄƔ+ 7ė͍<ƨ
WUT 
nywny 2 Ǽ͢ 3(ʐʼȲ:rne8˻K¤$1wdny)8˻Y2ÒR 4@
˹S8 3@˭'U7;41?8 2X̵Y2 
A4 wny 2 ̼źXɻā+T9̼ͯź?Ƌ͙Xǐ˨)J+?8 
nywny 1 ̼źX)4Sɻɿ+T?@ͯǙƅɝf]sXÑ47T͏
@ͯƕU?ė͍@ŵ;!;T9ƨJ+ 
A5 wny 4 JSưĳ?;ͯT@̲9ƨ̵ǁˀX͌7ȥ41N? 
nywny 1 9)@Ƒ;Rɻɿ+TG241@,ͰƋ͙OĦēö;:?
˺ǳN;41?8 
A6 wny 4 Ƒ7ƻōĪ29ͯ+G41Ƿ<̖Î<E5#TĤ˃ƪT?
8 
nywny 1 ̛!ǃ)Ɩ71ōĪ ƕͯU1Ƿ<R=ǯĭFČ!Ĥ˃ƪTͰ 
 49 
A7 wny 2 Ƌ͙ɤŤŧ)7T9ʻ11M 
nywny 2 ˺ǳ(ʐʼȲ:rne8?wdny˻K¤$)XĢ#7 30ƌ?˦ƌ
8T%9ͯƑ;ROT?9ʽ11M 
A8 wny 4 ˊö?ǯ<Ʌː9Y87ė;R 
nywny 2 Þ͙XƖ7T9ͤA'UTR 
A9 wny 3 ɱƱ8/ƨJ)1 
nywny 1 ɻā9)<̼źX)4Sǃ)Ɩ7T9ͯŅĄŘ?8ͯƕ
UX͉ȡ8T9ƨJ+ 
A10 wny 2 f]s8:?Q<ÐȖX˕?J3]mȶ
CJ-Y 








B1 wny 1 )4Sǃ)Ɩ7TōĪ@̼ź?ǐ˨͙XŘ!+T³8T9
ƨJ+?8ͯƕUX͉ȡ8TN)U;9ʻ7J+ 
nywny 4 ɻā9)XƑ!;RAͯƕU?ė͍ƪT9Ʊ*7J+ 













B4 wny 1 )4Sǃ)Ɩ7;9ͯf]sRĢ#T@*U?͏?
˘ǝ<ŰƦ8,̖ͯÎ?nXž)7)J9ƨ1M 
nywny 4 &˺ǳ1211M 








nywny 2 çʄ?̌Ǭ(ʐʼȲ:rne8?wdny˻K¤$)8 30ƌÃ¤<
á#T9ė͍9411M 
B7 wny 3 9)?Ɩ7T̷ö@ȬM71ǯE;!;9ƨ 
nywny 2 Þ͙X7T9āT8@;!÷TƱ*<;SͯÞ͙87T9@*
#7ė;Q<Ʊ*1 
B8 wny 4 ƸĂ8@;!ś<ĄXêUT%98ͯƕU9@ğŰ?ĄĆR
UT9ƨ41R 
nywny 3 Ʌːƀǯĭ<ͤE1M 
B9 wny 1 Ɩ7TĄƒ9ͯf]sƕU7)JR 
 nywny 3 ğǷ˪ĽS<x\neĽ47T1MͯƀēöXƖ7UAf]
s@Ƹæ<ͤY8%;?8 















C1 wny 3 ĦēöX̼ź<7;%9;Y9;!ƕU͉ȡ<;T9ƨ41 
nywny 2 Þ͙<Ɩ1T9ͯƨW=ǯĭ<f]sƕUTĤ˃ƪT
R 






nywny 2 4 > ̌Ǭð<˭̤ 
1 > ǃ)Ɩ71ǯƕU/ʹ 
3 > Ʌː?ͤEǯĭ<Ȳư+Gʹ 
2 > ƕUÎͧ?͏ͯÞ͙XŨ71%98ƕU1Q<Ʊ*11M 
C3 wny 2 Ʌːˊöʑ<Ǩ47)J?X͉"1M 
nywny 2 Ʌː?ǨSX͉"1M 
C4 wny 4 ǃ+ǯĭ<Č)7UAƸæɓ47NĂǯFͤY8˕!ˑ3T
1Mŵ;!9Nˊö?Ťëɾ×'UT1M 
nywny 2 Ɩ71Þ9ğŰǯĭ<Ąâ!1M 




C6 wny 2 ŕ;˦ƌ8ĄXêUT9ͯƨW=ǯĭ</U7)J9ƨ?8 
nywny 2 ŕ;ǯĭ<ĄXêUT9ͯƨW=ǯĭ<ƕUTĤ˃ƪTR 
C7 wny 1 ̛!̼źXƖ7T9ɅːöǨ)7)J1M 
nywny 3 ̼ź̷ö?ͤC̒>X͉"1M 








C10 wny 1 ̼ź9?ǛǠɜ*;#UAāT%9@8;?9ͯēʎ;ɒƲ8
@ǃ)̢'U7)Jė;9ƨ41?8 










ưáĭ( p = 0.0849)ˡRU1Ͱ 
 
5.7.3 「筆者による質問」の結果 





















˙ 17 wdnyȅÅ?ʐʼ<QT̍ĸ?ĽʔƟɇ 
 
˛ͧʼɤħ 
̍ĸ 1 ̍ĸ 2 
wny nywny wny nywny 
A1 3 3 6 6 
A2 7 7 6 6 
A3 6 6 6 6 
A4 6 6 4 6 
A5 6 7 6 6 
A6 6 6 6 5 
A7 3 5 6 6 
A8 6 4 4 5 
A9 6 7 6 7 
A10 5 6 5 5 
 
˙ 18 ũȞȅÅ?ʐʼ<QT̍ĸ?ĽʔƟɇ 
 
˛ͧʼɤħ 
̍ĸ 1 ̍ĸ 2 
wny nywny wny nywny 
B1 6 6 5 5 
B2 5 6 6 6 
B3 6 6 5 5 
B4 5 6 4 5 
B5 6 6 6 5 
B6 6 7 6 6 
B7 6 7 6 4 
B8 6 7 5 7 
B9 5 7 6 5 




˙ 19 VRȅÅ?ʐʼ<QT̍ĸ?ĽʔƟɇ 
 
˛ͧʼɤħ 
̍ĸ 1 ̍ĸ 2 
wny nywny wny nywny 
C1 6 6 5 6 
C2 6 7 6 6 
C3 6 6 5 5 
C4 6 7 3 5 
C5 7 7 6 6 
C6 7 7 6 5 
C7 7 7 3 4 
C8 6 7 6 7 
C9 7 7 6 7 
C10 5 6 6 5 
 































5.7.4 「TPI 測定」の結果 
 Ã¥?˙ 20ͯ21<ͯũȞȅÅͯVR ȅÅ?/U0U?ĜĆʼ? TPI ȼŧ?ĩ̍ĸF?Ľ
ʔɇǩXʀ+Ͱ 
˙ 20 ũȞȅÅ?ĜĆʼ?TPIȼŧ?Ľʔɇǩ 
 
ɤħ 
TPI-Engagementȼŧ TPI-Social Realismȼŧ TPI-Perceptual Realismȼŧ 
̍ĸ 1 ̍ĸ 2 ̍ĸ 3 ̍ĸ 4 ̍ĸ 5 ̍ĸ 1 ̍ĸ 2 ̍ĸ 3 ̍ĸ 1 ̍ĸ 4 ̍ĸ 5 
B1 5 5 5 4 4 5 5 6 5 5 4 
B2 5 6 5 6 6 7 7 6 6 6 4 
B3 5 5 5 5 6 6 6 3 4 4 4 
B4 6 6 6 7 6 7 7 6 6 6 7 
B5 6 6 7 7 6 7 7 6 6 6 6 
B6 6 7 6 4 6 7 7 5 3 3 3 
B7 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 
B8 7 6 7 6 6 5 4 3 6 6 6 
B9 7 6 5 7 5 6 7 5 6 6 6 















˙ 21 VRȅÅ?ĜĆʼ?TPIȼŧ?Ľʔɇǩ 
 
ɤħ 
TPI-Engagementȼŧ TPI-Social Realismȼŧ TPI-Perceptual Realismȼŧ 
̍ĸ 1 ̍ĸ 2 ̍ĸ 3 ̍ĸ 4 ̍ĸ 5 ̍ĸ 1 ̍ĸ 2 ̍ĸ 3 ̍ĸ 1 ̍ĸ 4 ̍ĸ 5 
C1 6 5 3 4 7 7 6 4 3 5 4 
C2 7 7 6 7 7 7 7 6 7 4 3 
C3 5 6 5 5 6 5 6 6 5 5 4 
C4 5 5 6 6 5 6 6 6 5 4 5 
C5 6 5 4 5 6 7 7 6 5 4 5 
C6 5 3 4 5 6 7 7 5 5 2 2 
C7 6 7 6 6 7 7 7 6 6 6 6 
C8 6 7 6 6 7 6 7 5 6 5 3 
C9 5 6 6 6 5 7 7 6 5 6 5 
C10 5 5 5 5 6 5 6 4 6 5 3 
 
 Ã¥?ł 37<ͯTPI-EngagementȼŧͯTPI-Social RealismȼŧͯTPI-Perceptual Realism
ȼŧ?ĩȼŧ?ͯũȞȅÅͯVRȅÅ?ĜĆʼ?ƈňĪ˪ƟɇXʀ+Ͱ 
 





























˙ 22 ũȞȅÅ?ĜĆʼ?ǡËf]s<57?̍ĸ?ĽʔƟɇ 
ĜĆʼɤħ ̍ĸ 1 ̍ĸ 2 ̍ĸ 3 
B1 5 5 5 
B2 5 5 5 
B3 3 3 4 
B4 5 5 6 
B5 6 6 6 
B6 3 3 5 
B7 6 6 6 
B8 6 5 5 
B9 6 5 6 
B10 5 5 6 
 
˙ 23 VRȅÅ?ĜĆʼ?ǡËf]s<57?̍ĸ?ĽʔƟɇ 
ĜĆʼɤħ ̍ĸ 1 ̍ĸ 2 ̍ĸ 3 
C1 4 4 4 
C2 5 6 5 
C3 6 5 5 
C4 4 3 4 
C5 5 4 5 
C6 5 5 5 
C7 3 5 5 
C8 6 6 6 
C9 6 4 4 





ł 38 ǡËf]s<57?̍ĸ?ƈňƟɇ?ȧ̜ 
 
 ̍ĸ 1?ëÎ?ƈňƟɇ@ 4.95ɇͯ̍ĸ 2?ëÎƈňƟɇ@ 4.75ɇͯ̍ĸ 3?ëÎƈ
ňƟɇ@ 5.1ɇ8ͯ,U?̍ĸNëÎƈňͯĩʸƈň9N< 4ɇÃ¤?ƟɇXɖƟ)
1Ͱĩ̍ĸ<57ͯũȞȅÅ9 VRȅÅ?͇8 tȕŧXũǰ)19%Vͯ̍ĸ 1ͯ̍ĸ 2
<57@ǾưƁ@ˡRU;41ͯ̍ĸ 3ǡËf]sXÑɝ)7TǷ<f
]sXÑɝ)7T9Ʊ*1<57@ũȞȅÅ?ĜĆʼ?Ɵɇ VRȅÅ?Ĝ












































wny nywny wny nywny 
A1     
A2     
A3     
A4     
A5     
A6     
A7     
A8     
A9     
A10     
 








wny nywny wny nywny 
B1     
B2     
B3     
B4     
B5     
B6     
B7     
B8     
B9     
B10     
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wny nywny wny nywny 
C1     
C2     
C3     
C4     
C5     
C6     
C7     
C8     
C9     
C10     
 

































 Ã¥?˙ 27ͯ28ͯ29 <ͯĩĜĆʼRˊɞ˭̤8ġƟ)1ũͧF?ưˡOƱƯXʀ+Ͱ 
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